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行范式转换 ,借鉴发展传播学的理论资源 ,以传播与中国的社会发展为切入点 ,在现实中建立传
播学的“问题意识”,从而推动中国传播学研究走出困境 ,开创新局。
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Abstract :“Communications Localization”has been a heated topic in the China’s Communications field for
years. Despite its controversy , the legitimacy of Communications Localization has never been shaken.
Nonetheless , if we follow current research pattern , i . e. , researching local resources from ancient books and
literatures , we may never reach the goal of establishing China’s Communications or Chinese School of Com2
munications. Therefore , the research pattern of Communications Localization needs to be reformed. By refer2
ring to theoretical resources of Development Communications , taking the cutting point of Communication and
social development in China , we can develop the“problem awareness”within the real world , so as to pull
Communications research out of its current dilemma , and blaze a trail of its own.
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　　如果从复旦大学郑北渭教授 1978 年 7 月发表的《公共
传播学研究》和《美国资产阶级新闻学 :公共传播学》两篇
文章算起 ,传播学进入中国大陆不到 30 年时间 ,中间虽有
波折和起伏 ,但发展十分迅猛 ———数以千计的论文、专著
之外 ,一个标志性的事件是 1998 年新闻与传播学被国家教
育部列入一级学科 ,正式纳入官方的教育体制。到现在为











素 ,这个问题显然并未得到充分的讨论和澄清 [1 ] 。传播学
本土化依然是学界念兹在兹的重大课题 ———从 1982 年开
始举办中国大陆最高规格的传播学研讨会 (第 1 届) ,到






开了“中国文化与传统中 (传) 的理论与实际”研讨会 ,这可
以看作华人传播学界“传播学本土化”之发轫。此前 ,余也
鲁先生在译述乃师宣伟伯 (施拉姆)的名著《传学概论》①一
书的序言中说 ,他打算做的 3 件工作是 :翻译传学理论著










的精神 ,奔走于祖国各地 ,传布学术薪火 ,筹划并推动成立
了中国内地大学第一个冠以“传播学”字样的系 ———厦门











目”学术招标的基础上 ,进一步扩大研究范围 ,争取在 1999
年之前 ,由香港海天基金赞助编写出版一套“中国断代传
播史”和一套“中国传播问题史”(或“中国传播观念史”) ,




























指导地位。1982 年 4 月 ,中国社会科学院新闻研究所在京
举办第 1 次 (届)全国传播学研讨会。会议的结论为 :“系统
了解 ,分析研究 ,批判吸收 ,自主创新 ,建立起符合中国国
情的 ,有中国特点的新闻学和传播学。”这为中国大陆的传



















志学方法论一说 ,固然苦心孤诣 ,令人耳目一新 ,但方志学
作为具有鲜明中国特色的编史学 ,在其所属的史学领域也




化”研究 ,祝建华先生有一个精彩的评论 ,他说 :“如果说西
方理论不适合中国国情 ,那么传统的中国文化中不是也有
丰富的传播思想吗 ? 在海内外华人传播学者圈中 ,不断有
人倡议创建中国式或‘本土化’传播理论 ,也已有学者发
掘、整理出中国传统文化中丰富的传播言论 (如关绍箕 ,










































———迄今为止 ,“发展研究”(Development Studies) 仍然是国
际社会科学领域的热点。传播学很早就介入其中 ,并因此
形成了一个蓬勃的理论分支 ———发展传播学。关于发展
传播学的定义 ,弗雷瑟 (Fraser)和雷斯特雷波 - 埃斯特拉达








水平。拉纳通过对中东 6 国 ———埃及、土耳其、约旦、叙利
亚、黎巴嫩、伊朗所做社会调查的资料分析 ,于 1958 年出版
了《传统社会的消逝 ———中东的现代化》,成为发展传播学
的奠基之作。1962 年 ,罗杰斯出版了《新技术的普及过
程》,提出了著名的“创新 - 扩散”模式。施拉姆于 1964 年
出版的《传播媒介与国家发展 ———信息对发展中国家的作
用》提出 ,传播媒介可以在 4 个方面发挥重要作用 : ①推广











价值 ,因此应用较为广泛。10 年后的 1978 年 ,相关论述已






















































不同国家的各种历史经历 ? 答案自然是否定的。因此 ,社
群主义模式鼓励多重的发展道路”,“‘如果不使用一种混
合语 (lingua franca)和一批共同的历史记忆、神话和文学作
品 , 一个民族要吸收发展过程中的分裂后果 , 那将是非常
困难的事情。’也就是说 ,传播和发展的过程要求保存本土
文化、民族特性与民族的自信心”[10 ] 。因此 ,发展传播学对















































实处 ,才能屹立于世界传播学之林 ,才能发出我们的声音 ,
做出我们的贡献和创造。 (下转第 158 页)
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财务信息 ,资产负债状况以确定自己的投资决策和投资方
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